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 I 
摘  要 
 
论文结合交通管理查询系统的设计和实现，研究了基于 WEB结构的应用系统
的原理，并应用 WEB结构对交通管理查询系统重新设计并成功实现。本文首先介
绍了交通管理查询系统的研究背景，研究目标和研究内容，并且详细阐述了交通
管理查询系统所采用的相关技术的发展历史和趋势。在此基础上，对交通管理查
询系统进行了需求分析、详细设计从而实现完成了交通管理查询系统。最后对交
通管理查询系统进行了总结，分析了系统的创新和意义，指出了系统的不足之处。 
基于论文的主体研究可以得出以下结论： 
1、针对交通管理查询工作中存在的问题，决定顺应 Web 的发展趋势，采用
B/S的系统解决方案。 
2、采用 JAVA 的平台，使系统具有跨平台特性。 
3、采用 Oracle 数据库中的 BLOB、CLOB，方便大数据的存储和查询。 
4、系统实现了交通管理查询系统的各种功能，具有强大的实用性。网页化
的浏览模式极大的方便用户更快捷的获取相关信息。 
 
关键词：交通查询；管理信息系统；Web 技术 
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Abstract 
 
Paper query system design and implementation of the traffic management, and 
based on the principle of WEB application system structure are studied, the design 
and application. Paper first summarizes the traffic management query system research 
background, research goal and the research content, and query system adopted by the 
traffic management are discussed in detail the development history of related 
technologies and trends. On this basis, the query of traffic management system 
requirement analysis, detailed design to achieve completion of the traffic management 
system. The last query system for traffic management are summarized, analyzed the 
system innovation and the significance and points out the deficiency of the system. 
Based on the body of the thesis research can draw the following conclusion: 
1. For traffic management inquiries Problems, we decided to follow the trend of 
Web with B / S system solutions. 
2. Using JAVA platform, make the system cross-platform characteristics. 
3. Using the Oracle database BLOB, CLOB, convenient and large data storage 
and query. 
4. Traffic management system to achieve the various functions of query system, 
has strong practicability. Web browsing mode of great convenience users faster access 
to relevant information.  
 
Key words: Traffic Query; Management Information System; Web Technology 
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第一章 绪论 
1.1研究背景 
社会经济的发展，机动车辆大量增加，为加强交通管理，交警部门采用了如
电子眼、测速仪等一批高科技监测设备，起到了良好的效果，但随之带来一个新
的问题，即违章者如何知道自己违章了呢？针对这种情况，结合交警部门的实际
情况，开发了交通违章综合查询系统[1]。 
随着计算机操作平台的多元化，计算机机型种类的日益繁杂，计算机用户对
应用软件的要求也益加柯求。用户已不满足于只适用于一种操作系统的移植难度
高的软件，以往的 C/S 结构的软件以渐不适应客户的需要[2]。为了适用不同机型
的机器，JAVA 技术以其优良的可移植特点，及与底层无关性，在软件行业中地
位日显突出[3]。 
本系统作为用户与交警部门的一个窗口，采用 B/S 的架构，为用户提供网上
查询等多种查询方式和信息中心，广大驾驶员通过本系统可方便查询自己是否违
章、违章处理结果等[4][5]。 
1.2 研究目标和研究内容 
在当下推进信息化的过程中，基于 Web 的 B/S 系统发挥着重要作用，且如今
已得到广泛的运用[6][7]。本文将采用基于 B/S 系统解决方案的交通管理查询，以
实现数据的更广泛共享和数据对上层决策的支持[8]。经过 JAVA 语言的实现，使
系统具有界面生动、易于扩展、移植方便等特点[9][10]。 
交通管理 WEB 查询系统信息中心将会集中存放一些最新资料, 实现信息查
询和信息发布的功能[11][12]。譬如机动车档案、驾驶员档案、驾驶员违章信息等
等，这些资料通过 Intranet 网络，可以让各级领导、各业务部门和公众三方面实
时查询和了解相关情况[13][14]。 
交通管理 WEB 查询系统是交警间进行交通查询和管理的应用软件，采用 B/S
模式，应用 JSP，JAVASCRIPT，JAVEMAIL，JFREECHAR 和 ORACLE 中的大
对象 BLOB、CLOB 等技术[15]。 
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1.3 本文工作与结构安排 
本论文总共分为五章，首先介绍了本项目的开发背景，然后说明了需求分
析、系统设计以及相应的实现代码。最后，对本项目的设计与开发进行总结，并
提出未来工作的展望。 
具体可以分为如下安排： 
第一章：绪论，介绍了交通管理 WEB 查询系统研发的背景和意义，说明了
系统项目开发的可行价值，最后述说了本文的主要研究内容。 
第二章：系统的需求分析，介绍了交通管理 WEB 查询系统的需求分析和设
计，并进行概要设计和数据库设计。 
第三章：系统的详细设计说明，介绍了交通管理 WEB 查询系统的总体设计、
详细设计、各功能模块以及数据库设计等。 
第四章：系统的实现和测试，介绍了本系统各个功能模块的实现方法，并
做了相应的测试分析。 
第五章：总结与展望，对本次设计进行总结、分析，指出其中的不足，提
出未来系统完善的方向。
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第二章 系统需求分析 
 系统需求分析是系统设计系统实现的必要前提，本章主要就交通管理 WEB
查询系统功能需求进行分析。 
2.1 系统需求分析简述 
 交通管理 WEB 查询系统主要分为两个子系统：治安卡口子系统和数码电子
警察子系统。 
治安卡口子系统，通过在各关键卡口处设立的监控点，自动抓拍上下行两个
方向的所有来往车辆的视频图像，对路面过往车辆进行监控、统计，对交通违章、
交通肇事逃逸和治安逃逸车辆进行智能监控，对一些隐性违章如未年检车辆、套
牌车辆、假牌车辆、报废车辆等违章车辆进行监控，实现自动抓拍、识别、违章
检测、实时黑名单比对、上传指挥中心等功能[16]。可以有效遏制、查处交通违章，
减少交通隐患，大大提高通行安全，这也是城市经济快速有序发展的重要保证。 
该系统依靠先进的计算机图像处理系统，摄像技术已不再需要换胶卷、冲洗
等繁杂的处理过程。产品中采用摄像头加数字化图像设备，可以在 1秒钟之内连
续抓拍数条车辆通过记录。大容量的硬盘可以快速地存取上百万条记录。同时，
将超速车辆的车牌号码自动地识别出来，打印出违章通知书[17]。并且与车管数据
库连接起来，对交通违章、违规车辆的特征进行查询及实时声光报警[18]。 
利用这一子系统，可以快速查明违章车辆、快速寻查黑名单车辆，以便于交
警方面及时采取应对措施，为整顿交通不良现状、提升科学化交通管理提供了高
效又可靠的技术依据[19]。 
电子警察可谓是建设畅通交通工程的重要手段之一。数码电子警察又称闯红
灯数码自动记录系统，是利用数码相机作为图像拍摄主体并结合现代科学技术开
发的系统，它安装于城市交通路口，24 小时全天候抓拍那些违法闯红灯、闯单
行道等违反了交通法规的机动车辆。利用抓拍的违法照片，公安交通管理部门可
以将此为证据对违法者进行处罚和教育，这样大大提高了机动车驾驶员的自觉性，
增强司机们的安全意识，减少因闯红灯等违法行为而造成的交通堵塞、交通混乱
和伤亡事故，从而提高了交通路口的车辆通行速度，以保障道路畅通无阻[20]。 
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2.2 系统功能需求分析 
从功能需求方面考虑，交通管理 WEB查询系统大体应包括以下几个部分： 
 提供高速的 INTERNET接入功能。 
 提供高效服务的数据中心。 
 提供安全可靠的专用网。 
 基于 B/S 架构的交通管理 WEB 查询系统主要包括以下内容：信息查询，
信息动态，信息反馈，交通政务，视频在线，电子地图等方面组成。其
中本系统要针对不同的用户而提供不同的功能，例如交警所登录的页面
和普通用户所登录的页面不一样，功能也不一样。 
 信息查询 
主要包括如下两个方面的内容： 
卡口查询： 
包括如下查询方式： 
按地段名称查询 
按车型查询（包括公共汽车，摩托车，小型车等） 
按违章类型查询（包括正常和超速等） 
按车牌号查询 
按编号查询 
按通过时间查询（包括开始时间和结束时间）。 
用户根据自己的需要可以选择其中的一种或者几种查询方式。 
电子警察查询： 
包括如下查询方式： 
按路口名称查询 
按车型查询（包括公共汽车，摩托车，小型车等） 
按违章类型查询（包括正常，超速和闯红灯等） 
按车牌号查询 
按编号查询 
按通过时间查询（是一个时间点） 
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行驶方向，表明车辆的行驶方向。如 1―直行 0―左转 2―右转 
 用户根据自己的需要可以选择其中的一种或者几种查询方式。 
 信息动态： 
包括如下几个方面的内容： 
交通信息（包括一些交通方面的信息） 
事故信息（包括一些事故方面的信息） 
宣传信息（包括一些宣传方面的信息，以便让大家知道了解） 
统计数据（按照某种标准进行统计，以便了解某段时间的交通情况和交通状
态等） 
驾驶员违章信息（每个驾驶员可以查询自己是否违反了交通法规，是否受到
处罚，要在什么规定的时间内进行缴费等） 
信息反馈： 
包括资料上传的功能，以及采用了 JAVAMAIL[1]的技术实现用户投诉的功能
和采用 ORACLE 数据库 CLOC 实现用户建议功能等，用户可以发表自己的意见、
想法和进行网上投诉，通过资料上传进行沟通，以便我们可以更好的服务于用户、
服务于社会。 
交通政务： 
包括如下两方面的内容： 
交通法规（包括一些基本的交通法和交通准则等） 
政务公告（包括一些罚款的公告和缴费的公告等） 
交通处理： 
违章查询 
违章处理 
报表打印（采用 JFREECHAR[2]来绘制图表） 
数据统计 
视频在线： 
初步定为两个方面的内容： 
繁忙的路口 
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电子地图： 
电子地图是采用先进 GIS(Geographic Information System)地理信息系统，简
称 GIS 技术，将各种信息与地理信息位置直观的展现，给人们带来全新的数字化
生活体验，是居家生活、工作、旅游、查询的得力助手。这种先进的以电子地图
为载体的信息可视化技术与服务逐渐被广大的用户所认识并接受。本查询系统就
采用了如上所说的电子地图。 
2.2.1 信息查询模块 
信息查询模块是本系统的核心功能模块，为用户提供了在线查询交通信息以
及处理情况等功能。 
信息查询模块分包括按地段名称查询、按车型查询（包括公共汽车，摩托车，
小型车等）、按违章类型查询（包括正常和超速等）、按车牌号查询、按编号查询、
按通过时间查询（包括开始时间和结束时间）按路口名称查询，行驶方向，表明
车辆的行驶方向，如 1―直行 0―左转 2―右转。用户根据自己的需要可以选择
其中的一种或者几种查询方式。 
按地段查询功能用例详述如表 2-1 所示。 
 
表 2-1 按地段查询表 
用例名称 按地段名称查询 
参与操作者 查询用户 
前置条件 地段存在 
后置条件 无 
基本流程 1、输入地段关键字 
2、提交相关信息查询 
3、显示相关结果 
可选流程 无 
扩展 无 
按车型查询用例详述如表 2-2 所示。 
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表 2-2 按车型查询表 
用例名称 按车型查询 
参与操作者 查询用户 
前置条件 车型存在 
后置条件 无 
基本流程 1、输入车型关键字 
2、查询相关信息 
3、显示查询结果 
可选流程 无 
扩展 无 
 
按违章查询用例详述如表 2-3 所示。 
 
表 2-3 按违章查询 
用例名称 按违章查询 
参与操作者 查询用户 
前置条件 无 
后置条件 无 
基本流程 1、输入违章关键字 
2、查询相关信息 
3、显示查询结果 
可选流程 无 
扩展 无 
 
按车牌查询用例详述如表 2-4 所示。 
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